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MOTTO 
 
There is no better than adversity every defeat, every heartbreak, 
every loss, countains its own seed, its own lesson on how to 
improve your performance next time (Malcolm X) 
 
Yang kita anggap baik tidak selalu baik, yang kita anggap buruk 
belum tentu buruk. Tuhan memiliki rencana indah atas hidup yang 
kau jalani saat ini. Bersyukurlah.. (Novi Liqma) 
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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI S-1 FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, MARET 2015 
 
Novi Liqmayanti / J120110036 
“PENGARUH YOGA TERHADAP KONTROL ASMA” 
(Dibimbing oleh : Umi Budi Rahayu S.Fis.M.Kes, Yulisna Mutia Sari SSt.Ft.,Msc 
(GRS) ) 
Terdiri atas : V BAB, 33 HALAMAN, 4 GAMBAR, 7 TABEL, 6 LAMPIRAN) 
 
Latar belakang: Asma merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di 
berbagai negara diseluruh dunia. penderita asma akan mengalami spasme otot 
yang dapat menimbulkan sesak napas, kesulitan saat ekspirasi, kapasitas paru 
yang menurun serta kondisi fisik yang akan melemah. Pedoman penatalaksanaan 
asma bertujuan untuk kualitas hidup yang lebih baik dengan asma yang terkontrol. 
Yoga adalah suatu metode pelatihan fisik dan mental untuk seluruh kalangan usia. 
Yoga akan memberikan relaksasi bagi tubuh, melancarkan peredaran darah, 
mengontrol pernapasan. Yoga sangat baik untuk penderita asma dan bronkitis. 
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Yoga 
terhadap kontrol asma. 
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan 
quasi eksperimental, menggunakan metode pendekatan penilitian single-case 
research dengan desain pre and post test. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik total sampel. Pengukuran tingkat kontrol asma menggunakan Asthma 
Control Test (ACT). 
Hasil: Uji statistik menggunakan Wilcoxon test dan diperoleh hasil p = 0.042 
berarti p < 0.05, maka disimpulkan ada beda antara sebelum dan sesudah 
perlakuan. 
Kesimpulan: Ada pengaruh pemberian Yoga terhadap kontrol asma pada 
penderita asma. Terlihat dari perbedaan skor kuesioner Asthma Control Test 
(ACT) sebelum dengan sesudah perlakuan. 
Kata Kunci: Penderita asma, Yoga, Kontrol Asma  
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ABSTRACT 
 
S-1 PHYSIOTHERAPY STUDY PROGRAM 
HYGIENE FACULTY 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
RESEARCH PAPER, MARET  2015 
 
NOVI LIQMAYANTI / J120110036 
‘THE EFFECT OF YOGA ON ASTHMA CONTROL”  
(Counseled by : Umi Budi Rahayu S.Fis.M.Kes, Yulisna Mutia Sari SSt.Ft.,Msc 
(GRS)  
 
Background: Asthma is a serious public health problem in many countries 
around the world. people with asthma will experience muscle spasms that can 
cause shortness of breath, difficulty in expiration, decreased lung capacity and 
physical condition will be weakened. Management of asthma guidelines aiming 
for a better quality of life with controlled asthma. Yoga is a physical and mental 
training methods for all the ages. Yoga will give relaxation to the body, blood 
circulation, breathing control. Yoga is very good for people with asthma and 
bronchitis. 
Objective: This study aimed to determine the effect of yoga on asthma control. 
Methods: This study is the use of quasi-experimental research, using the method 
of single-case approach research with pre and post test. Sampling using the total 
sample. Measuring the level of asthma control using the Asthma Control Test 
(ACT). 
Results: Test statistic using the Wilcoxon test and the obtained results mean p = 
0.042 p <0.05, it is concluded that there is a difference between before and after 
treatment. 
Conclusion: There is the effect of yoga on asthma control. Seen from differences 
in questionnaire scores Asthma Control Test (ACT) before or after treatment. 
Keywords: People with asthma, Yoga, Asthma Control 
 
 
